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Artikel 1  
 
Da skolen blev alles interesse 
Weekendavisen | 25.07.2014 |    
Undervisningspligt. Det er 200 år siden, at Frederik VI indførte undervisningspligt for 
alle børn. Og det er omtrent 100 år siden, at forældrene for alvor begyndte at blande sig i 
skolen. Men den største indflydelse på skolen er de seneste årtier kommet flydende ind 
over grænserne. 
Artiklen er baseret på arbejdet med værket Dansk skolehistorie: Hverdag, vilkår og 
visioner gennem 500 år, bind 1-5. Redigeret af Ning de Coninck-Smith og Charlotte Appel. 
Aarhus Universitetsforlag. Bind 1-3 er udkommet, bind 4 og 5 udkommer senere på året.  
af NING DE CONINCK-SMITH Institut for uddannelse og pædagogik Aarhus Universitet, 
Campus Emdrup 
I 1997 bad Undervisningsministeriet konsulentfirmaet PA Consulting Group om at foretage 
en forventningsundersøgelse blandt folkeskolens brugere. 
Baggrunden var dyster, de frie grundskoler havde opgangstider - mens kritikken var haglet 
ned over folkeskolen, efter at den første internationale læseundersøgelse var landet på 
ministerens bord i 1994. Den viste, at danske elever gennemgående læste dårligere end 
elever i alle de øvrige 27 lande, der indgik i undersøgelsen. Der var tale om den største 
brugerundersøgelse nogensinde i skolens lange historie med telefoninterviews med over 
2500 forældre. Mere faglighed, lavere klassekvotienter, niveaudeling og profilering af 
skolerne stod højt på ønskesedlen. 
Konsulentfirmaet havde også udført fokusgruppeinterviews med meningsdannere og ledere 
fra den pædagogiske verden. De delte mange af forældrenes holdninger og sendte ellers en 
opfordring til politikerne om at holde sig væk og nøjes med at bevilge penge til IT og flere 
lærertimer. At denne gruppe blev inkluderet i undersøgelsen, vidnede om den store rolle, 
som skolens eksterne parter var kommet til at spille med årene. 
I det følgende skal det imidlertid handle om forældrene, og hvordan deres holdning til 
skolen har ændret sig over tid. Det er nemlig et centralt tema i fembindsværket Dansk 
skolehistorie. Det store værk udgives i anledning af, at undervisningspligten den 29. juli 
fylder 200 år. 
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I sig selv var det ikke overraskende, at forældrene stillede krav og var kritiske. 
Sådan havde det været, siden lærerne begyndte at holde skole tilbage i 1500-tallet. 
1814-anordningerne understregede ligefrem over for lærerne, at de skulle behandle 
eleverne venligt, da forældrene betroede dem »det kæreste, de ejer« - og at de skulle tage 
forældrenes henvendelser alvorligt. 
At det ikke altid var tilfældet, er en anden sag, som de mange klagesager op igennem 
skolens historie vidner om. Men det var først i årene omkring Første Verdenskrig, at de 
første egentlige forældremøder blev afholdt på københavnske folkeskoler. Til lærernes 
store forbløffelse mødte forældrene op i deres søndagsklæder og lyttede interesserede til 
foredrag om skolens forskellige fag. I 1933 blev det muligt at oprette forældreråd ved 
alle landets skoler - og de blev obligatoriske i København. Deres kompetence var dog 
begrænset til at overvære undervisningen og til at rette henvendelse til de kommunale 
myndigheder, hvis de fandt noget at påtale. 
Allerede inden da var der imidlertid oprettet lokale forældreforeninger, inspireret af tidens 
nye reformpædagogiske tanker om en mere børnevenlig skole. Det var tilfældet i Lyngby, 
hvor forældrene på kommuneskolen i slutningen af 1920rne ikke bare ville have 
undervisningen gjort mere selvvirksom, de ønskede også et udbygget skole-
hjemsamarbejde og indflydelse på skolens hverdag. 
Ikke mindst så de gerne en begrænsning på lærernes brug af lussinger - som i realiteten var 
forbudt, men det tog man ikke så nøje. 
Det kom de dog ikke langt med. Forældrene kunne indsende individuelle klager, men de 
skulle ikke blande sig i skolens undervisning. 
1 1949 indførtes frivillige skolenævn, valgt blandt forældrekredsen på alle landets skoler. 
Det var dog den gennemgående oplevelse, at hverken forældreråd eller skolenævn 
tilfredsstillede forældrenes engagement i deres børns skole, og i slutningen af 1960erne var 
der kun oprettet skolenævn på små 40 procent af de kommunale skoler. 
I disse år synes Gallup at have været ene om at spørge forældrene, hvad de mente om 
skolen. Da forhandlinger om en ny folkeskolelov med forslag om at ophæve delingen af 
eleverne i 5. klasse i boglige og ikke boglige og at indføre et obligatorisk 8. skoleår var på 
sit højeste i 1955, gav Gallup folket lejlighed til at oplade sin røst. Folket sagde højt og 
tydeligt nej til begge dele; særligt på landet var der modstand mod længere skolegang, 
mens konservative kredse i byerne holdt fast ved eksamensskolen. 
Ved en anden lejlighed blev danskerne spurgt om deres syn på 
skolens religionsundervisning, som et flertal havde været glade for senere i livet - ligesom 
et flertal i 1960 fandt det i sin orden, at undervisningen var forkyndende. Og stod det til to 
tredjedele af de adspurgte i 1962, burde en homoseksuel lærer ikke være ansat i 
folkeskolen. 
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I løbet af 1960erne og 1970erne overtog kommunerne skolevæsenet fra staten. Lærerne 
blev kommunalt ansatte, statens refusion til lønudgifterne forsvandt - og med 
kommunalreformen i 1970 blev skolenævnene obligatoriske. 
I lyset af tidens begejstring for nærdemokrati fik de ret til at udtale sig om skolens budget, 
til at udforme ordensregler og udtale sig om ansøgninger til leder-og lærerstillinger, hvis de 
pågældende skulle gøre tjeneste på skolen. 
Frem til begyndelsen af 1990erne var det især mænd i deres bedste alder, som fandt 
arbejdet tillokkende, og ved de første valg lå stemmeprocenten omkring de 30. Den steg 
yderligere i 1990, da skolenævnene var blevet til skolebestyrelser, hvor også lærere og 
elever havde sæde. Lovændringen var et resultat af Schlüter-regeringens ønske om at 
modernisere den offentlige sektor gennem regelforenkling, brugerinddragelse - og mål og 
rammestyring frem for styring helt ned i detaljen. 
Bestyrelserne fik væsentlig større kompetencer end nævnene og skulle lægge de 
overordnede linjer for skolens udvikling, godkende budgettet, udarbejde forslag til 
læseplaner og lave ordensregler. Medlemmerne sad også med om bordet, når der skulle 
ansættes nye lærere på skolen. 
Samtidig ændrede kønsbalancen sig, og kvinderne kom i flertal efter årtusindeskiftet. 
Stemmeprocenten ved det seneste valg i foråret 2014 kendes ikke, men fra en del 
yderkommuner meldes om problemer med at finde kandidater. Det skyldes formentlig, at 
arbejdet har ændret sig markant gennem årene, i takt med at skolerne er blevet større, 
konflikterne mellem bestyrelser og kommuner er blevet skærpet som følge af 
skolenedlæggelser; og bestyrelsesarbejdet er kommet endnu længere væk fra 
skolens hverdag, hvor de fleste forældre har deres hjerte. 
Gennem årene er der blevet foretaget flere undersøgelser af arbejdet i nævn og bestyrelser. 
I slutningen af 1980erne hævdede forældreforeningen Skole og Samfund, at årsagerne til, at 
arbejdet ofte førte til store frustrationer og en oplevelse af manglende indflydelse, nok så 
meget skulle findes blandt medlemmerne selv som i uvilje fra skoleledelse eller 
kommunalbestyrelsens side. De var ikke godt nok klædt på til opgaven, de var for sjuskede 
med dagsorden og mødereferat og vigtigst af alt, de var ikke indstillede på at gå i clinch 
med lærere og ledelse. Derved fik skolelederne alt for stor en magt, og nævnet blev et 
ekspeditionskontor. Der måtte en professionalisering til, og den kom blandt andet Skole og 
Samfund til at stå for med et hav af kurser i de følgende år. Da stemmeprocenten igen 
bevægede sig ned mod de 30, iværksatte Undervisningsministeriet en undersøgelse i 1994. 
Den viste, at grænserne mellem kommunalbestyrelse og skolekommissioner var for uklare, 
at skolelederne ofte fyldte for meget, og at indflydelsen i forhold til daglig 
undervisningspraksis var begrænset. Senere er det kommet frem, at forholdene for 
skolebestyrelserne er meget forskellige - og ikke bare afhængig af relationerne på den 
enkelte skole, men også af opbygningen af de kommunale forvaltninger. 
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MENS alle disse organisatoriske forandringer fandt sted, indtraf der noget af et 
meningsskred i danskernes syn på skolen. Det første store slag kom til at stå fra slutningen 
af 1960erne og de næste fem år frem, hvor fundamentet under nutidens enhedsskole blev 
støbt. Realeksamen forsvandt, og skolen skulle ikke længere sortere eleverne, men bidrage 
til den enkelte elevs »alsidige udvikling« og give alle elever et ligeværdigt grundlag for 
deres fortsatte uddannelse. Havde det stået til undervisningsminister Knud Heinesen, som i 
sommeren 1972 spillede ud med det første lovforslag, var karaktererne blevet skrottet, og 
der havde været fri adgang til gymnasiet, uanset hvilke fag eleverne havde haft i 
folkeskolen. 
Som så ofte før - og siden - kom virkeligheden på tværs af de store visioner. Oliekrise, 
arbejdsløshed og indoktrineringsdebat plus et par regeringsskift, hvor Venstre og 
Socialdemokratiet skiftedes til at sidde i ministerstolen, satte sit præg på forhandlingerne. 
Den endelig lov var ikke nær så radikal, niveaudeling var fortsat en mulighed, karakterer 
og eksaminer overlevede i de ældste klasser, og der blev ikke frit optag til gymnasiet. Men 
fagene var ikke bare nogle andre, de fik også et andet indhold, end da forældrene selv gik i 
skole. Der var ny matematik, og der var tegneserier og reklamer i dansktimerne, mens 
engelsktimerne blev brugt til at tale engelsk, og ikke på grammatik og bøjninger. Samtidig 
begyndte tilgangen til de frie grundskoler at stige. 
Noget måtte der gøres, for at befolkningen bedre kunne følge med og forstå reformerne i 
folkeskolen. Et forsøg herpå var udsendelsen af debatoplægget »U-90« i 1978. 
Undervisningsminister Ritt Bjerregaard nærede store forhåbninger til, at det denne gang 
ville lykkes at forklare sig over for »vore tilhørere« i en sådan grad, at de selv kunne tænke 
med. Med tilhørere mente hun formentlig ikke bare forældrene, men også skolens mange 
parter og politikerne på tinge. 
Det gik ikke helt sådan. Da det af teksten fremgik, at skolen aldrig kunne være 
værdineutral, men at eleverne skulle opdrages til selvstændig stillingtagen, og at det også 
var skolens opgave at markere sig på så følsomme emner som familie, kønsroller og 
racespørgsmålet, kom det til voldsomme meningsudvekslinger. 
Gallup var ikke sen til at spørge danskerne, og et flertal tog klart afstand fra, at 
skolen påvirkede eleverne politisk. Derimod så man gerne, at de stiftede bekendtskab med 
traditionelle danske og kristne værdier. 
OP igennem 1980erne blev gabet mellem forældreforventninger og den skole, de mødte, 
ikke mindre. Stadig flere vendte folkeskolen ryggen, men der var også andre, som endte 
med at foretrække folkeskolen. En mor fortalte således til den store landsdækkende 
undersøgelse Danskernes skole i 1989 følgende: »Da min datter skulle starte i skolen, 
sagde jeg til min mand, da vi gik derover sammen den første skoledag, at hvis lærerne 
havde lilla ble om hovedet, var slappe og sagde, at børnene skulle have lov til dit og dat, så 
ville jeg dreje om på hælen med det samme og sætte hende i en privatskole. Men vi blev 
heldigvis positivt overraskede.« Det var derfor ikke mærkeligt, at da den radikale 
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undervisningsminister Ole Vig Jensen i 1997 fik forelagt brugerundersøgelsen, glædede 
han sig især over, at det var folkeskolens egne forældre, som var de mindst kritiske, 
samtidig med at han ikke fandt, der var grund til store ændringer. Mulighederne i den nye 
skolelov fra 1993, som cementerede undervisningsdifferentiering og elevens medansvar for 
egen læring, var ikke udtømte. 
Samme holdning lagde han for dagen, da resultaterne fra skolebestyrelsesundersøgelsen 
forelå. Det kunne godt være, at frustrationerne havde stået i kø de første år; men igen, det 
handlede blot om at udnytte lovens rammer. 
Desuden burde man efter ministerens mening tage læseundersøgelserne med mere end et 
gran salt. Det handlede ikke kun om at kunne læse, men også om at kunne forstå og 
forklare det læste - og det var svært at måle. 
Hans retorik var milevidt fra den, som statsminister Anders Fogh Rasmussen benyttede i 
sin åbningstale til Folketinget i 2003, da resultaterne fra den første PISAundersøgelse var 
tikket ind. Hvor Ole Vig i 1990erne rettede kritikken udad, sendte Fogh med sine 
bemærkninger om rundkredspædagogik kritikken indad. 
Det var skolen, det var galt med - ikke de internationale undersøgelser. Og for at alle kunne 
få syn for sagn, lod regeringen den seneste OECD-rapport oversætte til dansk. 
Heri stod det sort på hvidt, at danskerne burde holde op med at tage skolens succes for 
givet. Det hastede med at få drejet skolekulturen, således at evalueringer i form af test kom 
til at høre til skoledagens orden. 
Der var en verden til forskel, bogstaveligt talt, mellem de to udtalelser. Det danske 
skolesystem blev ikke længere målt med egne alen, men med internationale mål, udformet 
af OECD. Resten er historie. Skolen blev løbet over ende. Et flertal blandt de politiske 
partier valgte at sanere skolelovgivningen og stort set starte på en frisk med heldagsskolen, 
som det sidste skud på stammen. 
Derved er vi tilbage ved svaret på spørgsmålet om, hvordan skolen er blevet alles interesse. Det er 
på én gang enkelt, man har nemlig igennem mange årtier arbejdet på at formalisere samarbejdet 
med forældrene. Men svaret er også komplekst, fordi mange andre forhold i omegnen af skolen har 
spillet en vigtig rolle. Det gælder samfundsudviklingen og kommunaliseringen, som bragte 
skolen tæt på borgerne - og det gælder internationaliseringen, som førte en intensitet og polarisering 
ind i debatten om skolen, som ikke var set tidligere. 
 
Artikel 2 
Mod åndeligt armod 
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Original artikel      
Ning de Coninck-Smith arbejder sammen med Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff på 
færdiggørelsen af det sidste bind i et nyt fembindsværk om den danske skolehistorie fra 
Middelalderen og frem til i dag. »Da skolen blev alles interesse« behandler tiden efter 
1970 og udkommer i efteråret 2014 på Aarhus Universitetsforlag.  
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af NING DE CONINCK-SMITH Professor mso Institut for uddannelse og pædagogik 
Aarhus Universitet 
Regeringens planer om en helhedsskole er blevet lanceret som en fornyelse og forbedring 
af folkeskolen, men de har været oppe at vende i flere udgaver igennem de seneste 50 år. 
Det mest gennemarbejdede forslag kom i 1987, hvor Danmarks Lærerforening sendte et 
skolepolitisk oplæg på gaden med titlen Helhedsskolen. Foreningen ønskede sig en skole, 
hvor projektarbejde og tværfaglighed havde erstattet den velkendte fag-og tidsopsplittede 
hverdag, hvor eleverne havde medbestemmelse, og hvor det enkelte barns læreproces var 
omdrejningspunktet. 
Det var ikke en heltidsskole à la den, som diskuteres aktuelt, lærerforeningen dengang 
havde i tankerne. Det var en skole, der skulle åbne sig over for det omgivende samfund, 
ikke lukke sig om børn og unge. Hvordan det mere specifikt skulle foregå, fremgik af to 
fiktive eksempler. Den ene skole, kaldet Nordre skole, havde suppleret den velkendte 
klasseundervisning med valgfag, mens den anden, kaldet Vestre skole, havde valgt en 
projektorienteret og tværfaglig model. På den skole var timer blevet til moduler, mens 
fællesfag og kursusforløb havde afløst katederundervisning, klasser var blevet erstattet af 
klynger, hvor små og store elever gik sammen, fremtidens lærere var snarere planlæggere 
end kundskabsmeddelere, alt hjemmearbejde skulle foregå på skolen, og mødepligt var 
derfor afløst af en arbejdspligt. 
Lærerne arbejdede så vidt muligt efter en årsnorm, og skoledagen var på 25 timer i de 
mindste klasser, 30 på mellemtrinnet og helt op til 40 timer for de ældste. Fælles for de to 
modeller var, at lærernes overenskomster var overholdt på trods af den fleksibilitet i 
arbejdets tilrettelæggelse, som en ændring af skolehverdagen ville kræve. 
I pressen blev udspillet udlagt, som at lærerne nu gik ind for en skole fra 7-17, men det var 
en tilsnigelse. Det var repræsentanter for lokalsamfundets mange frivillige foreninger, man 
havde tænkt sig at invitere indenfor i eftermiddagstimerne. Det kostede ikke noget, og det 
var vigtigt i en økonomisk krisetid. 
Samtidig kunne de frivillige bidrage til, at skolen ikke kun blev en helhedsskole, men også 
et lokalt kulturcenter. 
De to ideer var nemlig intimt forbundne i datidens tænkning om, hvordan skolen kunne 
modvirke ikke bare konkret fattigdom, høj arbejdsløshed og kartoffelkur, men også - og 
ikke mindst - den åndelige armod i børnelivet. 
En armod opstået i kølvandet på kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, et stigende 
skilsmissetal samt nye boligformer, hvor især livet i forstædernes parcelhuskvarterer og 
betonblokke bekymrede den pædagogiske ekspertise. 
UDSPILLET var det andet i rækken, siden Danmarks Lærerforening i 1981 havde set sig 
nødsaget til at sige fra over for udviklingen i folkeskolen. De høje forventninger til 
folkeskoleloven fra 1975 var blevet krydsklippet med såvel oliekrise som et stort statsligt 
budgetunderskud. Det havde været kostbart at opbygge en velfærdsstat med mange 
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offentlige ansatte - ikke mindst lærere. Deres antal var steget med omkring en tredjedel 
siden midten af 1960erne, og nu skulle der spares. Det resulterede i stadig færre timer, 
mens skolenedlæggelser hævede klassekvotienterne. 
Dertil kom, at lærernes efteruddannelse haltede voldsomt bagefter, og der var færre midler 
til honorering af de mange nye socialpædagogiske opgaver - ikke mindst samarbejdet med 
forældrene - som var fulgt med loven. Samtidig rasede indoktrineringsdebatten og lagde sin 
egen gift ud for nytænkning og tiltag, der udfordrede den klasse-og fagopdelte skole. 
At lærerne vendte ryggen til folkeskolens udvikling gav måske god mening i egne rækker, 
hvor lønarbejdermentaliteten havde bredt sig op igennem 1970erne, men bestemt ikke i den 
brede befolkning. I 1983 havde lærerforeningen derfor skiftet strategi og udsendt oplægget 
Skolens fremtid - fremtidens skole. 
Med et samfund i opbrud og en teknologisk revolution undervejs var det på høje tid, at 
elever, lærere og forældre indstillede sig på at leve i et såkaldt service-og fritidssamfund. 
Alt for mange ville blive hægtet af udviklingen, hvis ikke der blev ført en »fremsynet og 
human uddannelsespolitik«. Den bestod først og fremmest i at sørge for, at eleverne 
udviklede sig til reflekterende og vidende samfundsborgere, at lærerne samarbejdede på 
tværs af fag og klasser, at eleverne fik medansvar for deres egen og hinandens læring, at 
skoledagen føltes vedkommende og engagerende - og at skolen åbnede sig over for det 
omgivende samfund. 
Herfra gik der en lige linje frem til udspillet fra 1987 - og videre tilbage til en række 
skoleforsøg i 1960erne med indskoling, valgfag og samlæsning på tværs af boglige og ikke 
boglige elever, til Statens forsøgsskole på Emdrupborg i 1950erne og Socialpædagogisk 
Forening og Frit Danmarks Lærergruppes reformpædagogiske skoleplaner fra 1945. 
1987 var ikke et tilfældigt år i dansk skolehistorie. 
Det var året, hvor det lykkedes det såkaldte alternative uddannelsespolitiske flertal, anført 
af Det Radikale Venstre med den senere undervisningsminister Ole Vig Jensen i spidsen, at 
få den borgerlige regering og dens undervisningsminister Bertel Haarder med på det 
såkaldte syv-punktsprogram. Igennem de næste fire år skulle alle landets lærere engageres i 
forsøg, finansieret af Folkeskolens Udviklingsråd under overskrifter som den udvidede 
klasselærerfunktion, skolen som lokalt kulturcenter, fremtidens skole, tidlig sprogstart, 
EDB-integration og indførelse af et nyt fag, natur og teknik. 
Den umiddelbare baggrund var en stadig voksende succes for de private skoler, men også 
en oplevelse af, at 1975-folkeskoleloven trængte til et grundigt eftersyn. Den var blevet til i 
en anden tid, hvor værdipluralisme var et plusord, og politikerne var optaget af skolens 
bidrag til den sociale lighed. Mange delte nu lærerforeningens bekymring for et opsplittet 
børneliv og en verden præget af globalisering, knappe ressourcer, forbrug og de nye 
medier. Der var igen brug for værdier og henvisninger til nationens historie og kultur. 
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Alt imens OECD stod på sidelinjen og gjorde opmærksom på, at det til trods for 1970ernes 
store investeringer i skolen endnu ikke var lykkedes at rykke afgørende ved restgruppens 
omfang. Den lå fortsat på omkring en femtedel af en ungdomsårgang. 
Også de pædagogiske vinde blæste fra en anden kant, end de havde gjort i 1970erne, hvor 
politisk dannelse havde været i højsædet. 
Børnehaveklasser og indskoling havde bragt leg, krop og sanser ind i skolen, synet på 
intelligenserne bevægede sig i en mere dynamisk retning og styrkede dermed tilliden til 
elevernes egne lærings-og handlekompetencer. 
Ansvar for egen læring blev 1980ernes svar på det krav om undervisningsdifferentiering, 
som havde ligget mellem linjerne i 1975-loven, men som havde vist sig mere end vanskelig 
at realisere. Lilleskolerne og specialundervisningen havde vist vejen, nu var turen kommet 
til folkeskolen. 
DET blev til mange hundrede forsøg med fremtidens skole i lige så mange forskellige 
udgaver. Som lokalt kulturcenter holdt Nygårdsskolen i Brøndby åbent en gang om ugen, 
hvor alle faglokalerne kunne bruges af alle, som havde lyst, fra klokken 10.30 om 
morgenen frem til 21.30. Alt var gratis, deltagerne skulle blot medbringe materialer. 
Lærerne assisterede med det praktiske og havde også en del sociale funktioner; de 
formidlede blandt andet kontakt til socialkontoret, hvis der var behov for det. På 
Dyvekeskolen på Amager var der en velbesøgt café, mens man på Lomborg skole ved 
Lemvig havde inviteret til »Samvær på tværs af aldersgrænser« en aften om ugen. Der kom 
cirka 100, som spillede spil, hørte foredrag, lavede smykker og hobbysløjd - og drak kaffe - 
i aldersgruppen mellem fire og 80. 
Andre skoler kastede sig ud i forsøg på at ændre skolestrukturen for derigennem at skabe 
større helhed i hverdagen. På Grauballe skole i Gjern havde man i tre perioder indført 
emne-og værkstedsorienteret undervisning for hele skolen. I disse perioder var eleverne 
opdelt i aldersintegrerede grupper. Koldby skole i Sydthy havde anskaffet to 
værkstedsvogne, som på skift kunne inddrages i undervisningen i forbindelse med 
praktiske projekter. Vognene blev så populære, at næsten halvdelen af værkstedslærerens 
timer var opbrugt, inden man nåede frem til efterårsferien. 
På Birkerød skole var det børnene i indskolingen, der fik glæde af forsøget. Deres timetal 
blev sat op til 25 timer, men måtte på grund af besparelser efterfølgende reduceres til 21 
timer. De ekstra timer var især blevet brugt til værkstedsaktiviteter, og efterfølgende 
konkluderede et flertal af lærerne, at det havde givet mere ro og fordybelse i hverdagen og 
tid til det »langsomme/svage barn«. Endelig var der skoler som Lystrup skole ved Aarhus, 
der benyttede lejligheden til at smide det fagdelte skoleskema over bord til fordel for tema-
og kursusuger, hvor eleverne selv skulle danne arbejdsgrupper, selv vælge arbejdsområde, 
beskrive mål og materialer samt bestemme, hvilken fremlæggelsesform de ville benytte. 
Resultaterne fra de mange projekter blev i 1991 samlet i en rapport - af 
undervisningsminister Bertel Haarder benævnt Drøvtyggerrapporten. Han havde nemlig 
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ikke tid til at vente på evalueringerne og fremlagde i stedet sit eget forslag til en 
skolereform. Et forslag med den klassiske faglighed og niveaudeling i højsædet. Udspillet 
blev aldrig til lov, da et folketingsvalg kom på tværs. 
Ole Vig Jensen efterfulgte Haarder som ny undervisningsminister og landede i 1993 et 
kompromis mellem erfaringerne fra syvpunktprogrammet og et stadig mere højlydt krav fra 
partierne til højre i Folketinget om mere faglighed. Et kompromis, som selv Bertel Haarder 
var tilfreds med og spåede mindst 20 års levetid. Det kom dog ikke til at passe; allerede i 
2006 var det blevet tid til en ny reform, der imødekom kravet om øget faglighed og gjorde 
folkeskolen til det første skridt i et livslangt uddannelsesforløb. 
1980ERNES diskussion om helhedsskolen har mange slående ligheder med dagens debat. 
Der skal være tid til fordybelse, skolehverdagen skal hænge bedre sammen, undervisningen 
skal målrettes den enkelte elev, og lærerne skal samarbejde om at udvikle nye faglige 
tilgange til stoffet. 
 
Lighederne viser, at der igennem de seneste 30-50 år har været et relativt begrænset antal ideer i 
spil, når folkeskolen har været til debat og reform. Hvordan de kombineres, og hvilke forklaringer 
der ligger bag, skifter imidlertid over tid. I midten af 1980erne var den vigtigste drivkraft 
bekymringen for det ensomme barn, der var overladt til mediernes og forbrugskulturen i et samfund 
under hastig forandring. Den bekymring er i dag helt overdøvet af hensynet til den globale 
konkurrenceevne og Danmarks placering i det internationale videnssamfund. 
 
 
 
Statistik fra PISA-undersøgelse brugt i perspektiveringen – bilag 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewguide – bilag 4 
1. Hvad hedder du?  
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2. Hvor gammel er du? 
 
3. Hvor længe har du været lærer? 
 
4. Hvad ser du som folkeskolens vigtigste opgaver – herunder din rolle som lærer? 
 
5. Hvad er din umiddelbare holdning til den nye folkeskolereform?  
 
6. Hvad oplever du fungerer godt og hvad fungerer mindre godt? 
 
7. Hvad synes du om skolens udvikling over de senere år?  
 
8. Er der sket ændringer for dig, siden reformen trådte i kraft?  
 
9. Hvilken rolle har ledelsen spillet i forhold til implementeringen af reformen på skolen? Herunder i 
forhold til at ruste lærere/pædagoger til at varetage de nye opgaver 
 
10. Oplever du at have mindre tid til at forberede dig som resultat af den nye arbejdstidslov? Påvirker 
det din måde, at undervise på? 
 
11. Er der ressourcer nok til at du kan lave en kvalificeret undervisning, der lever op til kravene? 
Herunder computere, arbejdspladser på skolen, mulighed for print, ro til at arbejde, adgang til 
materiale 
 
12. Mener du der ligger nogle særlige opfattelser af læring bag reformen og i så fald hvilke? Hvad synes 
du om det? 
 
13. Kan både de stærke og svage elever blive udfordret og dygtiggjort under den nye reforms 
undervisningsformer?  
 
14. Hvordan oplever du kravet om, at undervisningen skal være langt mere målstyret end tidligere?  
 
15. Hvad er dit forhold til nationale test?  
 
16. Hvad synes du om den understøttende undervisning? 
 
17. Hvordan fungerer den understøttende undervisning og lektiehjælpen i praksis indtil nu? (evt. et 
eksempel hvad i har lavet indtil videre) 
 
18. Hvordan tilrettelægger i den understøttende undervisning og lektiehjælpen?  
 
19.  Hvordan er arbejdsfordelingen mellem lærere og pædagoger 
 
20. Har den nye folkeskolereform ændret samarbejdet og forholdet blandt lærerne?  
 
21. Kan du som lærer mærke forskel på elevernes koncentrationsniveau efter de 45 min. aktivitet om 
dagen 
 
22.  Hvordan oplever du eleverne har det med den længere skoledag? Herunder lektiehjælp 
 
23. Hvad er din holdning til at evalueringen fremover skal centrere mere om bestemte fælles mål?  
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24. Hvordan fungerer det i praksis med elevplaner og nationale test som evalueringsformer?  
 
25. Undervisningsministeriets formål med den nye folkeskolereform er først og fremmest at styrke 
elevernes læring. Hvad tænker du om det?  
 
 
Informanter – bilag 5
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